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[内 容 提 要 ] 我国已经成为 WTO 的正式成员方 , 必然要求我国国内立法与之相符。因此 , 我
国政府就必须对目前的国内原产地规则立法作出修改 , 以适应履行《原产地规则协议》的需要 , 以便
充分利用《原产地规则协议》为我国社会主义市场经济建设服务。有鉴于此 , 笔者试对如何完善我国
的原产地规则提出了若干对策与建议。
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　　原产地规则是一项影响各国经济利益的重要制
度 , 而与此同时 , 原产地规则的滥用又业已成为当代
国际贸易实践中一种重要的贸易保护手段。有鉴于
此 , 近 50 年来 , 各国为了协调和统一国际原产地规
则付出了艰辛的努力。经各有关方面的共同努力 , 终
于在乌拉圭回合结束的 1993 年底 , 通过了《原产地
规则协议》 (Agreement on Rules of Origin) 。原产地
规则的国际统一 , 是国际贸易的潮流所趋。我国已经
正式加入 WTO , 成为 WTO 的成员方 , 就必须全面




自的原产地规则 , 但须遵守规定的实施纪律 ; 在过渡
期后则必须统一实施 WTO 原产地规则 , 并须遵守规
定的实施纪律。过渡期的长短 , 将取决于 WTO 部长
会议对原产地规则协调。在这样的历史背景下 , 我们
一方面应积极参加原产地规则的国际协调活动 , 提出







出口货物原产地规则两部分 : (1) 我国进口货物原产
地规则起源于实施两种关税税率 (即一般税率和优惠
税率 ———最惠国税率) 的需要。海关总署于 1986 年
12 月颁布了《中华人民共和国海关关于进口货物原
产地的暂行规定》 (以下简称《暂行规定》) , 这是我
国第一次在原产地规则领域制定的规章。(2) 我国出
口货物原产地规则起步于签发出口货物原产地证书的
需要。1992 年 2 月国务院通过了《中华人民共和国
出口货物原产地规则》 (以下简称《规则》) ; 1992 年






























工工序”标准未予规定 , 而且 , 这几种标准的优先适







颁布的部门规章 , 其法律效力层次之低 , 与原产地规
则的重要性及其他问题的牵连性是极不协调的。
41 争议解决程序不全面、欠规范。《暂行规定》















不影响港商在华的利益 , 因此 , 制定的标准较之我国
香港地区还要宽松。鉴于中国大陆地区与香港地区的












现在以下几个方面 : (1) 《规则》规定“实质性改变”
是根据“主要的及最后的制造、加工工序”来决定 ,
“制造、加工工序清单”的制定与调整“按照以加工
工序为主 , 辅以构成比例的原则. . . . . . ”来进行。⑤
可见 , 我国的出口货物原产地规则其实质性改变是以
产品的制造、加工工序标准为核心 , 以百分比为补





























法经验 , 根据《原产地规则协议》的规定 , 并结合我






纷。在这方面 , 1998 年国务院批准的机构改革方案


















期间 , 如有特殊情况可采取逐案处理的方式解决 ; 也
可通过拟订特定法规或行政规章的方式 , 作为对现行
进口原产地规则的修改补充和向国际规则的过渡。如
我国海关自 2001 年 12 月 11 日起实施对进口货物的
原产地预确定制度就是以海关总署公告的形式发布
的。⑥
(二) 完善原产地规则的内容 , 并充分利用原产
地规则发展对外贸易、保护民族工业 , 将原产地规则
真正作为一种重要的贸易管理工具加以充分利用
如前所述 , 我国的原产地规则 , 无论是进口原产
地规则还是出口原产地规则 , 与《原产地规则协议》




HS 税目分类变化不能反映实质性变化的情况下 , 才
能按 HS 章节结构 , 采用增值标准或加工工序标准或
其他方法 , 对特定产品或产品类制定特定原产地规








同的原产地规则 , 通过灵活采用不同原产地标准 , 达
到引进高科技、吸引外资、限制进口、保护国内产业
及增加就业等经济目标。⑧例如 , 为引进高科技 , 欧




投资飞速增长。又如 , 北美自由贸易协定 (NAFTA)
中的原产地规则极为严格 , 由此迫使区外企业为取得
北美原产地资格 , 在区内大量投资设厂 , 从而达到利
用原产地规则吸引和促使外国投资的目的。再如 ,
NAFTA 的纺织品及服装原产地采用“纱以后”( Yarn







产地证书等 , 未能充分利用原产地规则 , 使之用于各










与 WTO 的原产地规则协调计划 , 以充分维护我国的
经济利益。
按照《原产地规则协议》的规定 , 同时为 WTO
成员和 WCO 成员的国家或地区 , 才有资格作为技术
委员会的正式成员。我国虽早已加入 WCO , 但由于
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国较长远的产业和贸易发展的利益 , 便利今后我国对
协调原产地规则的实施。例如 , 对于纺织品的“实质
性加工”, 我国提出了如下意见 : 棉、麻、丝、毛和
化纤类纺织品 , 由棉、麻、蚕、毛到纱线 ; 由化学单
位变成切片或化学纤维 (长丝或短纤) ; 由化学短纤





合我国纺织产业的贸易利益的。又如 , 在 WCO 对农
产品原产地规则的协调中 , 对于有些国家提出将大包
装茶叶加工为袋泡茶就构成“实质性加工”的提
法⑩ , 我国代表据理力争 , 终于在 WTO 原产地规则
委员会第 14 次会议 (1998 年 3 月) 上通过了以茶叶
的生长地作为原产地的决定。再如 , 我国目前钟表
(特别是手表) 的来料加工虽然贸易量大 , 但多数成
表使用的是进口机芯组装。如果以机芯生产地为原产




另一方面 , 加入 WTO 以前由于我国观察员地位
的限制 , 我国在 WTO 技术委员会中只能提出意见 ,








现在 , 我国已经是 WTO 的正式成员 , 是以正式
代表身份参加协调规则的制定 , 具有正式发言权和表
决权。因此 , 更应当充分利用这一权利 , 积极跟踪参














给惠国的 30 多个发达国家中 , 除了美国以外 , 都给
予我国产品以普惠制待遇。然而 , 统计数据表明 , 我
国国有外贸公司普惠制利用率仅为百分之五十左右 ,
远低于三资企业的百分之八十。lv 而加入 WTO 对于我
国国有企业来讲是一个机遇 , 国有企业应学会充分利
用普惠制 , 提高普惠制的利用率 , 抓住有利时机 , 利




③《暂行规定》第 9 条规定 : “对于本规定的执行有异议
时 , 由中华人民共和国海关总署最后确定。”
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济发展和利益的重大问题》, 《管理世界》2000 年第 4 期 , 第
1 页。
⑧张玉卿、徐进亮 : 《转向主动管理 ———我国现行货物原
产地规则缺陷及完善》, 《国际贸易》2000 年第 5 期 , 第 14
页。
⑨通过这一原产地措施 , 在北美逐渐形成了以美国为前
道生产基地 , 以墨西哥为后道加工基地的区域分工格局 , 受
这一原产地规则的影响 , 墨西哥于 1996 年取代中国成为第一
输美纺织大国。
⑩茶叶一直都是我国传统的具有民族特色的出口产品 ,
我国又是茶叶的主要出口国家 (而且以大包装出口为多) , 如
果我国大包装茶叶出口后经第三国加工为袋泡茶便成为该国
产品 , 而非中国产品 , 从而使中国茶叶品牌因第三国的简单
装袋中在国际市场上消失。同时 , 将导致袋泡茶制造国到其
他国家寻购茶叶 , 这不仅会使我国茶叶出口受影响 , 更会连
锁地影响我国茶叶的种植和加工。
lv 周汉民、邱一川 : 《中国入世与〈原产地规则协议〉的
适用》,《国际商务研究》2001 年第 3 期 , 第 33 页。
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